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SIMPULA" 

Dari uraian diata~ dapa! diambil simpulan sebagm bcrikut : 
1, DW1PA Advertismg mCfupakan scbnah biro !klan \a'1g mcmbant:t rr.cnangani 
promosi produl.. dari perusahaan' klicn men:bL Pada pcrusahaan m; 
diiempkan ::;istcm opcrasi-ooal manay:-mer. pcrsonalia Ckhu;:,usnya daTum hal 
perckrutan karytnvan) yang bcrupa sistem refercn-;l Maksudnya, perusahaan 
lllenda~Jatka:l sJplay tennga kcr:ia dan refercnsl mdalui pihaJ.. :yang dikenal 
<tiel! DWIPA Au\cnising, Sistem rt,ferens: te,scbUl mempunyai kdcmahan 
dan kcha~kan yar.g sccara l::mg::ung berakiha! pada pmses txi'en;:;anaan SDM 
per llsahaan }."aml;ll, sc.luuh ini DWIPA Advcrtismg ruampu ber:iikap 
profl.:;;wnal dalam mt:njalartkan operaslOnal manajcmen pcrsonallH-nya den gar: 
SJstcm re1CrlmsL S~hlngga, t'-xistensi hiro iklan ini cukup diperhitungi..an di 
dUma pcrikl21nan ,;awa TllTluL 
j DcpO,rtcm~n pCf!.ona\l(l mcrupakan ~alah saw departcmt.:J1 dalam OWIPA 
Advc!tISil1g yacg mcmpllnyal penman .c'Jkut:! pcnil11g hagi I-.clangstmgan hldup 
rx:rusanuan, Sebah, departemcn per:-nnaiia bcrtanggung jawab dalam 
perckrutan kaI)o'wan dan penyusunan pcr:<.onalia yang akan mcmpengaruhi 
kmerjli peru;.,antlan, Departefnen persona\1tl dalam menjalankan tugasnya pasti 
lU('nel~IU! taktm-faktof pcnghamoat cian pcndorong y:.tng bcrkm'tan dengan 
mebni:;l~1e ker,i3 ;);;rusahaan 
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3, 	 Pada perusahaan jni terdapat dcpartemen-aepartemcn yang tcrkait antara satu 
dengan yang lain, sehingga membentuk suatu team work yang solid tidak 
lepas dan peranan lllanajemen personalia daJam proses perencanaan 8DM, 
Scbab dengun adanya suatu lingkungan kerYl yang baik dan SD~v1 yang 
berkualitas akan menhasitkan mckumsme kerja vang cfcktif dan efi~iells_ 
:mphkasi dari hal tcrscbut, perusahaan mampu menciptakan produk yang 
bcrkllalitas dan hal tersebut benmba~ pacta pemIigbtan nll1lU produk dar: 
brand sef1a image pcrus.ahaan itu send!r! dalam dmila pefikJan~m_ Seia:n itu, 
proses mamllemcn SDM yang dilakukan ciepar;emcn pcrsonalia tidak dapat 
cll:'lIsahkan dari strategl urah pcrusahaan sccara I.;eseiuruhan. Hal pt:mmg yang: 
harus diperhatikan adalah bahwa Jlka kelnja',.:an manajemcn SDM tida}.. 
dipengaruhi o!th s,emua pihak yang ht.:rkepcnnngan (faktor internal dan 
ek$lernal}. mal,.,a pcrusahaan akan gagal mcm<:nuhi kcbutuhan pihaK vang 
berkepcntl:lgan dalam jangka pan.lang dan akan gaga! scbagai sebuah 
peruso.ha;m, 
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